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。コミニュケーションモード : 一方向のコミニュケー ション7'ロセス
提供側と必然的な受手が存在、情報の伝達
(例:家庭への学校便り、ラジオ放送〉
2)ハ。 7'~ックリレーション: 双方向のコミニュケー ション努力
モ-1、。 好意を持たせることがねらい ニースeの把握を重視
(例オープンハウス、 PTA) 





















マーケティングの適応領域を拡大したことである 320 P. Kotlerの主張するマーケティング概念が
この時期に広く是認されるに到ったので、ある。第こには同じく 1985年にP.Kotlerが大学を中心と
する教育機関における適用論の体系化をめざした著作を発表し 33、その影響を受けて1988年には
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